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Les annonces se paient d'avance 
L'abus du crédit ! 
L'article de la N . Z. Z., reproduit partiellement 
par la « Fédération Horlogère suisse » du 21 oc-
tobre s'élevait, non sans raison, contre la manque 
d'entente existant dans les milieux horlogers; son au-
teur craignait d'assister, si cet état de choses devait 
se prolonger, encore longtemps, à l'exode à l'étran-
ger d'une partie de notre industrie nationale. 
Cette faute est-elle imputable uniquement aux in-
téressés ou existe-t-il encore, en dehors de leur 
volonté, d'autres causes qui rendent cette entente 
difficile à réaliser? A ce sujet, il faut reconnaître 
que l'organisation de la fabrication, qui comporte la 
division à l'infini des diverses parties de la montre, 
constitue un obstacle très sérieux à une véritable 
concentration, à une union vraiment solide et stable 
des divers groupements horlogers. 
Il est déjà si difficile dans les industries ne 
comportant que quatre ou cinq entreprises de main-
tenir quelque peu d'unité, qu'on peut se rendre 
compte des obstacles mis à sa réalisation dans une 
industrie qui, comme l'horlogerie, en embrasse plu-
sieurs centaines. 
La meilleure preuve en réside dans les efforts 
énormes tentés par les groupements horlogers depuis 
plus de 2 ans et plus spécialement par la F . H . , 
pour arriver à une stabilisation des prix; malgré 
l'appui, on peut dire général que cette institution a 
rencontré, les résultats obtenus il faut bien lé1 
reconnaître, ne sont pas encore en proportion avec 
le travail accompli. 
Cette situation implique-t-ellc l'obligation, ainsi 
que le préconise la N . Z. Z., de se réfugier dans 
les bras de l 'Etat et de lui demander protection 
dans un domaine où, à notre avis, il n'a que faire? 
Nous ne le pensons pas; de l'excès du mal naîtra 
le bien: en présence du péril imminent qui menace 
aujourd'hui notre industrie, ce qui avait été envi-
sagé comme impossible, il y a quelque temps, se 
présente aujourd'hui comme réalisable; il semble 
maintenant que les bonnes volontés s'affirment suf-
fisamment pour surmonter tous les obstacles. 
La preuve en est dans l'entrevue qui a eu lieu 
dernièrement entre les fabricants d'horlogerie et 
les fabricants d'ébauches exportateurs; les démarches 
qui se sont poursuivies depuis lors, donnent l'im-
pression qu'une solution heureuse, sans le secours 
officiel est possible. 
En tout état de cause, si cette intervention offi-
cielle devenait nécessaire, elle ne pourrait se pro-
duire qu'à la dernière extrémité, dans les cas où, 
tout à la fois, l'entente désirée ne se serait pas ef-
fectuée et où les accords, avec les Etats étrangers 
n'auraient pu se réaliser. 
D'ailleurs il ne faut pas se dissimuler qu'une fois 
cette union effectuée l'industrie horlogère ne sera pas 
pour tout cela hors de peine; elle devra continuer 
ti lutter contre d autres éléments susceptibles d'entra-
ver sa marche et de mettre en péril son développe-
ment. 
Parmi ces causes défavorables, citons en première 
ligne l'organisation commerciale défectueuse d'un 
très grand nombre d'entreprises et le système dé-
plorable de crédit, tant au point de vue de l'impor-
tance que de la durée, utilisé dans certains milieux 
horlogers. 
L e crédit sans doute est l'âme du commerce, 
mais à la condition toutefois qu'on n'en abuse pas 
et qu'on le limite aussi exactement que possible, 
au degré de solvabilité que peut présenter celui qui 
le réclame. 
Or , on peut dire que dans l'horlogerie, la con-
fiance accordée à leurs clients, par bon nombre de 
fabricants est manifestement exagérée. Cette ten-
dance ne date d'ailleurs pas d'hier et si l'on 
pouvait fixer le nombre de millions qu'elle a fait 
perdre depuis un demi siècle à notre industrie et 
présenter le bilan des ruines qu'elle a suscitées, on 
arriverait à un chiffre fantastique qui ferait sans 
doute Réfléchir les fabricants et les engagerait à 
agir avec plus de circonspection et plus de clair-
voyance ; ils hésiteraient alors à livrer leurs pro-
duits au premier venu, sans s'occuper de savoir 
s'ils risquent d'être payés ou pas. 
Si l'industriel qui procède du cette façon était seul 
seul à en. supporter les conséquences, nous n y 
verrions pas autrement d'inconvénient, mais com-
me sa déplorable façon de traiter exerce toujours 
une répercussion fâcheuse sur le commerce horlo-
ger en général et exerce une influence désastreuse 
sur la politique des prix, il est du devoir des. 
groupements patronaux de s'en occuper et de cher-' 
à mettre un terme à ces abus. 
On doit dire aussi que la durée dès crédits ac-
cordés est en général beaucoup plus étendue que 
ne devrait le comporter les usages commerciaux 
et que le terme de 3 mois est actuellement d'un 
usage quasi général, que ceux de 9 mois ou même 
de 12 mois sont même pratiqués fréquemment. 
L'étendue exagérée des crédits exigeant une 
immobilisation du capital d'exploitation, le fabri-
cant, pour l'éviter, en arrive fatalement à im-
poser à ses fournisseurs des délais de paiement 
correspondant à ceux accordés par lui à sa cli-
entèle; il en résulte que dans de nombreux cas, 
c'est le monteur de boîtes, le fabricant d'ébau-
ches ou tout autre fabricant de parties détachées 
qui devient le banquier du fabricant d'horlogerie 
à cette différence près toutefois, que ce dernier ne 
peut exiger de ses clients les garanties que les 
établissements de crédit réclament des leurs. Dans 
les cas, souvent fréquents hélas, où le fabricant 
d'horlogerie ne présente pas la surface nécessaire 
pour supporter les risques du crédit accordé par 
lui, les fournisseurs sont à la merci de la solva-
bilité de son client. 
Cet abus de crédit à long terme a encore pour 
effet d'engager le fabricant à produire beaucoup 
plus que l e besoin de sa clientèle ne le nécessite; 
comme il n'a pas à payer comptant les fournitures 
qui lui sont livrées, il n hésite pas à constituer des 
stocks dont la dépréciation est pour ainsi dire pres-
que certaine au bout d'un certain temps. Cet abus fa-
vorise aussi l'établissement de toute une catégorie de 
personnes sans aucune surface, venues on ne sait 
d'où, ou plutôt on sait trop d'où, qui s'instituent, 
en un tour de main, fabricants d'horlogerie et qui, 
grâce aux crédits qui leur sont accordés,, se pro-
curent séparément les diverses parties de la mon-
tre pour les faire terminer par des ouvriers à 
domicile et lancer ensuite leurs produits sur le 
marché, à des prix qui sont la plupart du temps 
au-dessous du prix de revient. 
L'exposé qui précède permet de constater que 
là encore une réorganisation du système adopté 
s'impose et qu'il est indiqué de chercher à modi-
fier, par des moyens appropriés, l'étrange mentalité 
qui règne, à cet égard, dans certains milieux horlo-
gers. 
Ici encore nous estimons qu'une intervention offi-
cielle non seulement ne se justifie pas, mais n'est pas 
possible dans la législation actuelle. Il appartient 
uniquement aux intéressés directs et indirects de 
chercher la solution propre à remédier à ce déplora-
ble état de choses. Par intéressés directs, nous 
comprenons nos fabricants d'horlogerie et leurs 
fournisseurs; par intéressés indirects, les établisse-
ments financiers de la région horlogère qui sont unis 
par tant de liens à cette industrie et qui, en 
général, s'occupent avec beaucoup d'attention de 
son développement. 
L e bulletin financier Nb. 215^ de la Banque 
cantonale neuchâteloise qui, lui aussi, reproduit l'ar-
ticle de la N . Z. Z., et s'associe aux recommanda-
tions qu'il contient, conclut en disant que la banque a 
trop à cœur les intérêts d'une industrie si fortement, 
et si honorablement. représentée pour ne pas appe-
ler de tous ses vœux le moment où les divers 
problèmes si ardus qui se posent actuellement à nos 
industriels, auront enfin reçu une solution pratique 
et définitive. 
Nous ' prenons acte de ces vœux et nous pensons 
qu'ils trouveront d'autant plus vite leur réalisation, 
si les banques veulent bien prêter leur appui effectif 
à l a solution des problèmes qui se posent. 
En quoi consisterait cet appui? C'est une question 
que nous examinerons dans un prochain numéro. 
Informations 
Avis. 
On est prié de s'abstenir de traiter à crédit avec 
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L'Information horlogère suisse. 
La Chaux-de-Fonds. 
Agents douaniers américains. 
Le Conseil fédéral s'est occupé mardi de la ré-
ponse à donner au gouvernement des Etats-Unis 
désireux de conférer à ses agents douaniers en Suisse 
un caractère diplomatique. On sait que l'Amérique 
dispose en Suisse, comme dans tous les autres pays 
avec lesquels elle entretient des relations commer-
ciales, d'un certain nombre d'agents douaniers char-
gés d'examiner les déclarations de douane des ex-
portateurs envoyant leurs marchandises aux Etats-
Unis. Comme le tarif américain repose sur le sys-
tème de la valeur des produits importés, le gouver-
nement de Washington estime que ces précautions 
sont indispensables. Les pays consultés au sujet du ca-
ractère diplomatique que l'Amérique voudrait conférer 
à ses agents douaniers ont presque tous répondu 
par la négative. Nous apprenons à cet égard que la 
réponse du Conseil fédéral sera conçue dans le 
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même sens. Le Département politique a été chargé 
de communiquer cette décision au gouvernement amé-
ricain. '• 
Un nouveau tar i f de négociations. 
Dans la dernière séance qu'elle avait tenue à 
Kandersteg, la commission douanière du Conseil 
national avait approuvé le postulat suivant: en consi-
dération des mesures douanières que les divers Etats 
ont prises et qui menacent gravement les intérêts 
de nos diverses activités nationales, la commission 
douanière du Conseil national invite le Conseil fédéral 
à examiner les mesures qu'il y aurait lieu de prendr 
pour protéger les intérêts de la production nationale, 
du travail du pays et spécialement aussi des expor-
tations. Nous apprenons à cet égard que le Dépar-
tement de l'Economie publique a élaboré entre temps 
le rapport demandé et que le chef du département 
en a déposé le texte dans la séance du Conseil fédé-
ral de mardi. Le Département propose la publica-
tion d'un nouveau tarif de négociation. Le Conseil 
fédéral discutera ce rapport au cours de l'une de ses 
prochaines séances. 
Douanes 
France. — La réglementation douanière 
à l'égard des marques de fabrique. 
I I I . 
Travaux législatifs en cours. 
Une étude de la réglementation française des 
marques apposées sur les produits importés (voir 
«Fédération Horlogère suisse», Nos. 83 et 84), serait 
incomplète s'il n'y était pas fait allusion à la propo-
sition de loi dite « la Trémoïlle », actuellement de-
vant le Parlement. Cette proposition, déposée en 
1919 déjà, par feu le duc de la Trémoïlle, a pour 
objet « de rendre plus serré et plus rigoureux le 
texte de l'art. 15 de la loi de 1892». Soumise 
à des travaux préparatoires approfondis, modifiée 
par le Sénat, puis par la Chambre, objet de nom-
breuses critiques, l'initiative dont il s'agit n'a pas 
été reprise depuis le mois de février 1922, date à 
laquelle M. Noel, au nom de la Commission sénato-
riale des douanes, déposait son deuxième rapport 
supplémentaire. Il n'est pas possible de fixer l'épo-
que à laquelle le Parlement s'occupera à- nouveau 
de la question. A vrai dire, l'initiative a un peu 
perdu de son Importance et de son urgence du 
fait que les votes successifs de la Chambre et du 
Sénat l'ont privé de certaines de ses dispositions 
primitives et qu'une interprétation plus extensive de 
l'art. 15 en vigueur a permis à l'administration 
de combler, depuis quelques années, plusieurs lacunes 
qu'avait visées l'auteur de la proposition de loi. 
Il nous paraît néanmoins opportun de signaler les 
principales modifications qu'entraîneraient l'adoption 
et la mise en vigueur de la proposition dont il 
s'agit. 
Alors que la réglementation actuelle n'exige le 
correctif que si la marque apposée est de nature à 
induire en erreur l'acheteur sur l'origine du pro-
duit, l'art. 1 de la proposition consacre le carac-
tère obligatoire du correctif chaque fois que le pro-
duit (ou ses emballages) sera muni d'une marque, 
d'un signe quelconque. Il précise que l'indication 
du pays de fabrication devra être faite, intégrale-
ment et exactement, dans une langue européenne et 
en caractères latins. Cette mention devra faire corps 
avec les précédentes et sera inscrite en caractères 
indélébiles de mêmes dimensions, nature ou visi-
bilité. Cet article 1er vise les marques non suscep-
tibles de faire croire à l'origine française de la 
marchandise. Dans sa rédaction primitive, le cor-
rectif devait être inscrit en français. Le mot « fran-
çais » a été remplacé, à la suite de nombreuses 
réclamations qu'il avait soulevées, par le mot « latin ». 
L'art. 2, qui vise les marques susceptibles de créer 
une confusion quant à l'origine du produit, rétablit 
l'obligation du correctif en français et étend le droit 
de poursuivre au ministère public et à tout intéressé. 
Notons encore que l'art. 1er prévoit que des 
exceptions à la règle générale pourront être consen-
ties dans certains cas spéciaux. 
I tal ie. — Droits (Agio). 
Du 26 octobre au 1er novembre inclusivement, l'a-
gio pour le payement des droits de douane est de 
384 "la (semaine précédente 386 »>). 
Postes et Chemin de fer 
Nouvelles correspondances internationales. 
Nous relevons dans les décisions de la confé-
rence internationale de l'horaire quelques innovations 
qui intéressent tout particulièrement la Suisse. 
Le train direct du matin, partant de Bâle à 6 h. 10 
sera retardé jusqu'à 7 heures pour qu'il soit en 
correspondance toute l'année avec le train de nuit 
du Oothard; il sera accéléré de telle façon qu'il 
n'arrivera à Paris que 15 minutes plus tard qu'au-
jourd'hui. Pour décharger le train express pour 
Vienne, qui part de Paris à 9 heures (Bâle 1.6 
h. 20), il sera mis en marche, du 1er juin au 30 
septembre, un nouvel express I et Ile classes partant 
de Paris à 10 h. 50, pour arriver à Bâle à 17 h. 50 
Il correspondra à Bâle avec l'express pour Vienne, 
qui sera retardé jusqu'à IS h. 25 ainsi qu'avec les 
directs pour Lucerne et Berne et pour Bienne-
Oenève (Bâle départ 19 h. 30). En sens contraire, 
il circulera pendant la même période un nouvel 
express qui partira de Bâle à 13 h. 40 pour arri-
ver à Paris à 20 h. 30, avec correspondance de 
Zurich et de Genève. L'express Suisse-Arlberg-Vienne 
sera en correspondance avec le direct de nuit venant 
de Genève. Le train express d'Ostende arrivant à 
Bâle à 11 h. (en hiver à 12 h.) arrivera à 11 h. 30 
H. E. c , de façon à correespondre toute l'année 
avec le direct pour le Gothard, Berne et la Suisse 
occidentale. 
La paire de directs de nuit Hollande-Suisse-Hollan-
de, (Bâle arrivée 6 h. 08, départ 20 h. 55) qui 
a été mise en marche l'été dernier, sera maintenue à 
titre d'essai, du 1er juillet au 15 septembre. 
L'express Suisse-Scandinavie qui circulait jusqu'ici 
une seule fois par semaine en hiver, sera trans-
formé en un train express Ire et Ile classe, avec 
wagons-lits, circulant journellement toute l'année avec 
correspondance de et pour Berlin. Dans la direction 
d'Olten, l'express de midi aura la correspondance 
à Berne avec le train direct de l'après-midi pour 
POberland bernois et le Lötschberg-Simplon-ltalie. 
Les chemins de fer du Reich se sont ralliés à la 
proposition des C. F. F. tendant à faire circuler 
toute l'année les trains directs de nuit Zurich-Munich-
Zurich. On créera enfin une nouvelle relation pour 
la saison entre Garmisch-Partenkirchen et l'Enga-
dine avec des voitures directes entre Innsbruck et 
Coire. 
A l'avenir, le contrôle des passeports sera effectué 
dans les trains directs entre Milan et Côme, ce qui 
permettra de réduire notablement le long stationne-
ment qu'il y avait jusqu'ici à Côme. 
La texe des imprimés. 
Plusieurs associations se sont déjà adressées à la 
Direction générale des Postes pour demander une 
modification des dispositions relatives aux imprimés, 
contenues dans la nouvelle loi sur le trafic postal. 
A son tour, le comité de l'Union cantonale bernoise 
des arts et métiers a également donné son avis 
sur ce point dans une requête adressée à la Direc-
tion générale des Postes. 
L'ancienne loi postale autorisait la consignation 
comme imprimé des copies à la machine à écrire 
pourvu que ces manuscrits eussent un caractère 
général et fussent consignés en plusieurs exemplaires 
au guichet postal. Or la nouvelle loi stipule que les 
imprimés autorisés à être mis au bénéfice de la 
taxe spéciale doivent être consignés simultanément 
à raison de 20 exemplaires identiques au moins. De 
plus, dans l'ordonnnance d'exécution, les copies à la 
machine sont expressément exclues du droit à la 
taxe des imprimés. La Direction générale des Postes 
fait valoir, à ce propos, que les dispositions telles 
qu'elles étaient contenues dans l'ancienne loi postale 
exigeraient un contrôle beaucoup trop compliqué du 
contenu des envois: c'est pour ce motif que les copies 
à la machine avaient dû être complètement exclues 
de la catégorie des imprimés. 
L'Union bernoise des arts et métiers relève fort 
judicieusement que ce n'est pas à une époque où la 
machine à écrire est si répandue que l'on devrait 
songer à établir des distinctions analogues. Et cela 
d'autant moins que les imprimés hectographiés au 
moyen de clichés imprimés à la machine à écrire bé-
néficient de la taxe des imprimés. Ajoutons qu'il 
s'agit encore là d'un exemple, entre plusieurs autres, 
des écarts singuliers que l'on observe entre la loi 
postale et l'ordonnance d'exécution. Pareil régime 
exige au plus tôt une revision sur plusieurs points. 
Commerce extérieur 
Argentine. 
D'après un rapport de la Direction des douanes 
de ce pays, l'ensemble du commerce extérieur pen-
dant le 1er semestre 1925 ascende à 926.058.341 
8 or (pesos or), ce qui représente, par rapport à 
la période correspondante de l'année précédente, 
une diminution de 46.081.796 S or ou 4,6 %. Le 
recul des chiffres du commerce extérieur doit être 
attribué principalement à la diminution de l'expor-
tation; l'importation s'est montée en effet à 438 
millions 373.857 S or, ce qui, par rapport au 1er 
semestre 1924 représente un accroissement de 26 
millions 118.888 S or ou 6 , 3 % ; l'exportation accuse 
par contre une diminution qui n'est pas négligeable; 
elle ne s'est montée qu'à 497.684.484 $ or contre 
569.885.168 $ or pendant le 1er semestre 1924, ce 
qui signifie une diminution de 72.200.684 S or ou 
12,7 o/o. Cette baisse des exportations est due essen-
tiellement à la mauvaise récolte des céréales et à 
la demande plus faible de ces produits, consécutive 
à une hausse momentanée des prix. La différence 
serait encore plus grande si la diminution en poids, 
des exportations, n'était compensée partiellement 
par les augmentations de prix. Cette diminution 
est cependant encore assez importante, ainsi que 
l'indiquent les chiffres ci-dessus. 
I S 3 3 ^- .Grande-Bretagne, f s n ggjBj 
Les résultats des échanges extérieurs de l'Angle-
terre pendant le mois d'août se sont traduits par les 
chiffres suivants: 
Importations 91.732.604 £ contre 102.167.932 £ 
en 1924. Exportations 74.537.667 £ contre 75.258.323 
£ en 1924. 
La diminution est de 10.435.328 livres sterling 
ou 10,2 o/o à l'importation, et de 720.656 livres ster-
ling ou 1 o/o à l'exportation. 
Du point de vue de la balance du commerce, la 
situation s'est améliorée. L'exportation représente, 
en effet, 81 % de l'importation. 
Pour l'ensemble des huit premiers mois, le tableau 
se résume comme suit: 
Importations £ 867.758.788, soit £ 59.277.741 
de plus que pour la période correspondante de 1924. 
Exportations et réexportations £ 620.848.523, soit 
£ 1.539.349 de plus que pour la période correspon-
de 1924. 
Le total des exportations, réexportations déduites, 
ascende à £ 518.523.538, soit £ 7.512.847 de moins 
qu'en 1924. 
La balance du commerce a regagné un point, grâce 
aux résultats du mois d'août. Le contingent de 
l'exportation, qui était de 70 »;0 de celui de l'impor-
tation pour les sept premiers mois, atteint 71 o/u 
après le huitième mois. 
Italie. — Patente ou licence 
pour voyageurs de commeroe. 
Pour compléter les renseignements donnés dans 
la « Fédération Horlogère » du 21 avril 1923, sur 
les formalités à remplir en Italie par les voyageurs 
de commerce de la branche horlogerie, bijouterie, etc., 
nous donnons ci-dessous des indications extraites du 
Bulletin de la Chambre de Commerce Italienne pour 
la Suisse : 
Les voyageurs qui désirent recueillir en Italie 
des commandes d'objets précieux (gemmes, joyaux, 
vaisselle, couverts et montres en or et en argent et, 
en général, tous les objets formés avec des métaux 
précieux), ont à se pourvoir d'une patente ou 
licence (Loi italienne du 28 décembre 1922). 
Ces voyageurs devront se procurer la patente ou 
licence auprès des autorités de sûreté publique 
(« Questura ») de la première localité italienne où ils 
prendront des commandes. 
Aux fins d'obtenir la patente ou licence, les voya-
geurs auront à présenter les documents suivants: 
a) carte suisse de légitimation pour voyageurs de 
commerce ; 
b) extrait du casier judiciaire; 
c) certificat de bonne vie et mœurs. 
Les documents mentionnés sous b et c, doivent 
être légalisés, soit par le Consulat compétent d'Ita-
lie en Suisse, soit par le Consul de Suisse dans la 
circonscription où se trouve la « Questura », à la-
quelle le voyageur désire s'adresser. 
La licence (patente) délivrée par la « Questura » est 
valable pour toute l'Italie et n'importe quel nombre 
de voyages pendant la durée d'un an. La taxe pour 
la délivrance de la licence (patente) est de 30 lires. 
A l'expiration du délai d'un an, la licence (pa-
tente) doit être renouvelée. La taxe de renouvellement 
est de 12 lires (au lieu des 30 lires prélevées pour 
la licence originale). Afin d'obtenir le renouvellement, 
il suffit de présenter la licence (patente) et une carte 
suisse de légitimation pour voyageurs de commerce, 
valable; la production d'un nouvel extrait du casier 
judiciaire et d'un nouveau certificat de bonne vie 
et mœurs n'est pas exigé à cette occasion. 
Les dispositions qui précèdent, s'appliquent aussi 
bien aux voyageurs de gros qu'à ceux recherchant 
des commandes auprès de la clientèle privée. 
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Chronique financière et fiscale 
Les e m p r u n t s de la Con fédéra t ion . 
La statistique des emprunts faits par la Confé-
dération depuis 1848 est intéressante à consulter. 
Alors que notre Etat n'empruntait cette année-là que' 
4,8 millions à 5 o/0) les sommes ont considérablement 
grossi au cours des nombreuses années qui ont suivi 
jusqu'à l'époque de la guerre où les montants des 
emprunts tiennent le record. En 1857, la Confé-
dération a eu besoin de 12 millions et en 1867 
de même au taux de 41/2 o/0, en 1880, la somme 
empruntée est de 35 millions à 4 o/0 ; en 1894, 
elle est de 20 millions à 31/2 °/o, en 1903, de 70 
millions à 3 o/0 destinés à des remboursements; en 
1913, il fut emprunté 31,5 millions au 4 o/0. Survint 
l'époque de la guerre et les 9 emprunts qui furent 
émis avec des montants de 30 à 50 millions, puis 
six emprunts de 100 millions et un de 150 millions 
aux taux jde 4i/2 à 5 <y0. 
Le marché de l'argent a fourni au total 905 
millions pendant la guerre et le premier emprunt 
a déjà été remboursé en 1917; celui qui avait été 
contracté en Amérique, en 1915, fut remboursé 
par des versements échelonnés dans l'espace de 
cinq ans. 
Pendant les années qui suivirent la guerre, cinq 
emprunts durent être encore émis à l'étranger, dont 
quatre aux Etats-Unis, pour un total de 105 millions 
de dollars et aux taux variant de 5 à 8i/2 0/0 — 
et un en Hollande de 50 millions de francs à 5 o/0. 
L'emprunt de 20 millions de dollars 1923, fait en 
Amérique est remboursable en 1925 ou 1926; les 
autres emprunts à l'étranger sont remboursables entre 
1929 et 1946. Depuis 1922, la Confédération a émis 
encore cinq emprunts intérieurs pour un montant 
total de 820 millions. 
Si l'on ajoute à cela les séries de bons de caisse, 
on se rendra à peu près compte des sommes énor-
mes dont la Confédération a eu besoin depuis 1914 
pour faire face à la situation. 
Au sujet du taux de l'intérêt, on peut relever 
qu'il était de 5 0/0 en 1848, de 4 % o/„ pour les 
emprunts échelonnés entre 1857 et 1877, de 4 0/0 en 
1880; il a été de 3 % o/0 jusqu'en 1897 et de 3 o/0 
pour les emprunts dé 1897 à 1903. Dès lors, l'intérêt 
des emprunts a augmenté pour se maintenir en 
moyenne à 41/2 ou 5 0/0 durant ces dernières années. 
Chronique financière ef liscale 
a été acceptée, avec remerciements pour les services 
rendus, pour le 1er novembre 1925. 
Argentine. En date du 19 octobre courant, le ConseTl 
fédéral a accordé l'exequatur à M. Edmundo La-
gos, nommé consul d'Argentine à Zurich. 
Dessins ef JWodèles 
Radiations: 
No. 18599. 30 septembre 1910. — 11 modèles. — 
Calibres et raquettes de montres. 
No. 25853. 31 juillet 1915. — 1 modèle. — Méca-
nisme de commande pour cadran à guichet 24 
heures. 
No. 25872. 31 juillet 1915. — 3 modèles. — Cercles 
d'heures lumineuses pour cadrans et appliques 
lumineuses pour aiguilles. 
No. 31670. 19 juillet 1920. — 1 modèle. — Outil 
extensible à décalquer les 24 heures sur toutes 
grandeurs de montres. 
No. 31697. 28 juillet 1920. — 5 modèles. — Cou-
ronnes à festons pour montres 24 heures. 
Registre du commerce 
21/X/25. — 
Vaulion. 
Clôture de faillite. 
Mattliey Oscar, fabrique de limes, à 
Concordats. 
Etat de collocation dans concordat 
Concordat par abandon d'actif de la Fabrique d'hor-
logerie Fonte/tais - Porrentruy S. A. L'état . de 
collocation des créanciers peut être consulté à 
l'office des faillites du district de Porrentruy. 
Les actions en contestation doivent être intro-
duites dans les 10 jours à dater de la publication 
dans l a F. o. s. c. 
C O T E S 
?0 octobre 1925 
Banque i n te rna t i ona le . 
La presse a parlé ces derniers temps d'un projet 
de création d'une banque internationale inspiré du 
système des « Federal Reserve » des Etats-Unis. Ce 
plan, qui est dû aux principales banques d'émission 
américaines, anglaises et allemandes, prévoit deux 
sièges principaux de l'institut bancaire international, 
l'un à Londres, l'autre à New-York, tandis que des 
filiales seraient créées à Berlin et à Paris, qui dé-< 
pendraient de Londres. Un grand nombre de ban-
ques se seraient déclarées d'accord à constituer 
des fonds spéciaux, destinés à prêter appui aux 
banques dans les cas urgents et à garantir des cré-
dits réciproques. On espère ainsi arriver à une 
stabilisation financière internationale; ce serait une 
sorte d'assurance contre les fluctuations subites des 
changes et leurs effets nuisibles sur le commerce 
et l'industrie. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
tr. 135,- le kilo. 
» 3500,— 
» 3550,— » 
fr. 83,05 le gr. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Indes anglaises. Le Consul de Suisse à Calcutta, 
Monsieur Staub, se met à la disposition des 
industriels et commerçants suisses, mardi 3 no-
vembre 1925, au Bureau suisse de renseignements 
pour l'achat et la vente de marchandises à Zurich, 
pour renseignements sur la situation dans son 
rayon consulaire (Bengale, Assam, United Provin-
ces, Bihar, Orissa), et notamment sur les relations 
entre cette région et la Suisse. 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement 
au dit Bureau en indiquant la nature des questions 
à traiter. Les demandes de renseignements peu-
vent aussi être envoyées par écrit au même bu-
reau, qui transmettra ensuite la réponse du Consul. 
Etranger. 
Pays-Bas. La légation des Pays-Bas communique que 
la démission sollicitée par M. Harry Salomons, 
de ses fonctions de consul des Pays-Bas à Zurich', 
Raisons sociales. 
Modifications: 
19/X/25. — La soc. n. coll. Paratte frères, au 
Noirmont, fabrication de boîtes métal et acier est 
dissoute; la raison est ra'diée après liquidation. 
L'actif et le passif sont repris par un des as-
sociés sous la raison sociale Urbain Paratte, succes-
seur de Paratte frères, au Noirmont. Urbain P., est 
originaire de Muriaux. 
22/X/25. — La soc. en comm. par actions Honegger, 
Golay et Cie, à Corcelles, a adopté de nouveaux 
statuts. Elle est transformée en une soc. an. sous 
la raison sociale Micromécanique S. A. Le capital 
reste fixé à fr. 55.000. La soc. dont la durée est 
indéterminée est administrée par un cons, d'adm. 
composé de un à 5 membres qui sont: Francis 
Junier, avocat de St. Aubin, Gustave Auguste Co-
chard, industriel, de Romairon (Vaud), Charles Ro-
sat, industriel au Locle; David Oolay du Sentier, 
industriel. Ont été nommés directeurs et ont par 
conséquent la signature: Henri Honegger, d'Uster 
(Zurich) ; industriel, et Charles Golay, du Sentier, 
industriel. 
22/X/25. — La raison Louis Grisel, horlogerie, fabri-
cation, achat et vente, à La Chaux-de-Fonds, donnr 
procuration à Louis-Jean Grisel, de Travers. 
27/X/25. — La soc. an. Usines Tornos, Fabrique de 
Machines Montier S. A., à Moutier, a cécidé de 
réduire son capital de fr. 900.000 à fr. 450.000 par 
l'annulation des actions Nos. 91 à 180 qui sont 
acquises par la société. La signature conférée à 
Henry Boy-de la Tour, administrateur, est éteinte 
ensuite de démission. La soc. donne procuration 
collective, à Paul Léonard Koller, de Bâle, qui 
engagera la société en signant soit avec Henri 
Mancia, soit avec Willy Mégel, administrateurs. 
28/X/25. — La procuration conférée par la soc. an. 
Sauser A. G. (Sauser S. A.) (Sauser Ltd), à So-
leure, à Anna Meier, est éteinte. 
Radiations: 
26/X/25. — Radiations d'office sur l'ordre du Dé-
partement de Justice, des raisons suivantes: 
Aociété Anonyme N. (S. A. N.), fabrication et 
vente d'horlogerie et de toutes les parties qui s'y 
rattachent, à La Chaux-de-Fonds. 
Société des Fabricants et Grossistes Suisses en Mon-
tres, à La Chaux-de-Fonds. 
Compagnie des Montres Sorb S. A. (Sorb Watch Co. 
S. A.), achat et vente de l'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds. 
26/X/25. — La raison Cliarles Meyrat, antiquités, 
meubles neufs et d'occasion, achat et vente de 
matières d'or et d'argent, à Neuchâtel, est radiée 
par suite de cessation de commerce. 
Registre des régimes matrimoniaux. 
23/X/25. — Les époux Arthur Mathez, pivoteur aux 
Reussilles et Ida née Ritter, ont adopté le régime 
de la séparation de biens. 
Faillites. 
Ouverture de faillite. 
8/X/25. — Soc. en. n. coll. Vaacher et Méroz, fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, rue de la Paix 
3 bis, à La Chaux-de-Fonds. 
Première assemblée des créanciers: 6 novembre 
1925 à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 30 novembre 1925. Les créanciers qui 
ont déjà produit au sursis sont dispensés de le 
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Karts . . . . 
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E s c o m p t e et change 
d 'escompte 
avance s/nantissement 
. fr. 21. 
• i ' / 
Parité Escompte Demande 
en fr. stnsses % 
100 F r s 







100 Flor ins 
100 Rekhsmk 
100 Schilling 
100 Cour . 
100 Cour. . 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
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Cours du diamant brut . 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 16,70 à fr. 17,— le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,50 » >. 10,60 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 
(Communiqué par Lucien Basxaager, Genève). 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
Telephone 
2.78 HAEFELI Téléphone 2.78 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
T O U S A R T I C L E S DE B U R E A U X . - R E G I S T R E S 
COPIES DÇ L E T T R E S . - P A P I E R A L E T T R E S 
CIRE A C A C H E T E R 
P A P I E R D ' E M B A L L A G E EN T O U S G E N R E S 
E N V L O P P E S . - T I M B R E ES C A O U T C H O U C . 
1 
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HENRI HÄUSER s. s. Madrefsch-Biennc 
Fabrique de Machines de précision 
Maison fondée en 1896 Téléphone S3 
• — , 
Machine combinée à fraiser verticale et horizontale (3 exécutions). 
Spécialités : Machine à sertir simple 12 H., dernier modèle 1925. 
avec ou sans extraction spéciale. 
Machine à sertir, système Quille — Machines à sertir verticales. 
Machines F i d u s . 
Quilles de sertissages av. ajustement c y l i n d r i q u e s ou c o n i q u e s . 
Q u i l l e s à s e r t i r l e s p o n t s 4659 
T o u r s à t o u r n e r — F r a i s e u s e s h o r i z o n t a l e s e t v e r t i c a l e s . 
Plaques brutes. M a c h i n e s p o u r po l i r l e s a c i e r s . Plaques de travail. 
Machines pour la fabrication de l'ébauche. 
Modèle déposé 
• Construction mécanique 
5 5TÜTZMRMM & KRSPflR 
Bienne 
Téléphone 13.33 Rue du Contrôle, 40 
Nouvelle presse à repasser 
silencieuse, balanciers de£23 à£80*m/m. de vis. 
Presses excentriques 4733 
• Machines pour la fabrication des aiguilles 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONPS 
- S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L • 
Succursale au LOCLE 
T o u t e s O p é r a t i o n s d e B a n q u e e t de B o u r s e 
Change de Monnaies é t rangères . Paiements sur Let t res de Crédi t . 
A c h a t e t V e n t e d e m é t a u x p r é c i e u x . 3473 
fl MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Alb. GROSSËNBACHER, Grenchen n 
L 
accep te t o u j o u r s c o m m a n d e s p o u r : 
I O V 2 , 1 2 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 l i g . 
a n c r e et 12 size néga t ive , b o n n e qua l i t é e t c o u r a n t e . 
P r i x a v a n t a g e u x . 
Avis a u x i n t é r e s s é s . 4791 À 
Rocher 11 
Fabrique de Ressorts de montres „LE ROSEAU" 
P ERR IN & Cie Tél. 16.! 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de ressorts demi renversés et renversés 
Commission depuis 4 lignes. Exportation 
Ressorts donnant toute garantie, stabilité, dans le nerf. 
Ressorts avec bridés et genres américains. 4427 
Offres d'emplois 
Nous cherchons pour 
ent rée immédia te 
bon Yérifienr § 
Fa i r e offres en indi-
quan t pré ten t ions et ré-
férences sous chiffre 
U 1 2 6 0 7 0 à P u b l i c i -





où tour autre métal 






Le fabricant de la montre 
est prié de donner son adresse à c a s e POS-
taie 10357, Chaux-de Fonds. 4794 
LIMES 
HARMONlAS.A.,ÂubersonW 
Fabr ique de limes en l iquidat ion offre à vendre 
7.000 à 8.000 douzaines de l imes pour l 'horlogerie 
et peti te mécanique. 4793 
OFFRES D'EMPLOIS 
EXPORTATEURS ET GROSSISTES 
Je me recommande bien aux exportateurs et grossistes pour 
nouveaux ordres en 
Mouvements seuls américains 
6 3 / 4 l ig . , c y l i n d r e Ö 3/4 l ig. , anc re 
8 3/4 » ' » 101/2 » » 
IO1/2 » » 11 l ig. , » 
11 lig., » 12 » » 
13 » » 
Montres prêtes 
c y l i n d r e et a n c r e , c a r r é e s , r ec tang les et t o n n e a u x à c o r n e s , p le in et 
i l lus ion , en mé ta l , a rgen t et o r . T o u s les g e n r e s p o u r l 'Ang le t e r r e , 
l ' I tal ie, g e n r e ch ino i s , j a p o n a i s e t a u t r e s p a y s , t o u s les g e n r e s de bo î t e s . 
Livraisons^ p r o m p t e s e t so ignées . 
Rosetta Watch My., Rosières , 4789 CL iUlemaniMlug. 
Fabrique de boîtes 
métal et acier, 
en tous genres. 4B63 
Viktor Flury, Deitingen. 
Téléphone N° 13. 
connaissant la fabrication de la boîte de montre, 
apte à diriger personnel es i demandé. 
Faire offres sous chiffre P 22672 C à Publlcitas 
La Chaux-de-Fonds. Donner tous renseignements sur 
âge, connaissances techniques et commerciales, em-
plois déjà occupés, prétentions de salaires, etc. 
Les demandes seront reçues jusqu'au 10 novem-
bre. Ne joindre aucune pièce, car il ne sera répondu 
qu'aux demandés susceptibles d'être prises en consi-
dération. Discrétion entière assurée. 4758 
» «S 
9, rue Leopold Robert 
PERRETÄ CIE 
LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Ouverture de : 
m 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 
C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
C h a n g e s de Monna ie s ' e t Bil-
l e t s de banque étrangers. 
E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places Suis-
ses et étrangères. 
E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 
Usine de 
18, r u e d u G r e n i e r , 18 
A c h a t . et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res', Monnaies, Déçhçts, etc. 
V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a -
t i n e préparas, à \oxis, titres, 
qualités et dimensions p r mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, tic 
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or f in pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 385 
= » 
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Succursale Suisse des Usines Langbein-Pfanhauser S. A., Oerlikon 
JWaison f o n d é e e n 1881 
Département pour l'électroehimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais-
sage, platinage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électroehimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 
Moteur à courant alternatif accouplé 
directement avec une dynamo à 
courant continu à basse"tension. 
T é l é g r a m m e s : E l p e w e Zur i ch . 
T é l é p h o n e L i m m a t 8204 . 
Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes, 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures pr. doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 3134 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 
If Ü 
Fabrique de Boîtes de montres en or 
t o u s g e n r e s et t o u s t i t res 
Ü 
A . A . L E T J B A & C° j 
k T é l é p h o n e 1 2 . 1 8 R u e d e s S o r b i e r s lt> ; 
LA C H A U X - D E - F O N D S j 
„ Prix très avantageux par séries 2577 ] 
' Etablissements T E C H N O S 
WrILLIÔER FRÈRES 
Telephonen C o r m o r e t (Jura bernois) 
fou rn i s sen t r a p i d e m e n t les spéc ia l i tés su ivan t e s : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces pr T. S. F. Vis pr l'horlogerie 
a u x me i l l eu res c o n d i t i o n s d u j o u r . 2965 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
Grosses commandes 
de cadrans, boîtes nickel, argent et plaqué, 
ainsi que toutes fournitures pour calibre 
19 lignes ancre, sont à sortir. 
Faire offres à 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A. l l f iOH r 
TRAMELAN 
Termineurs sérieux et bien installés pour livrer la série 
pourraient être occupés régulièrement. 
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^SPECIAL/TES'-^Grandesmoyennes et chaussées. 
— - r ^ ^ p e r c e e s outre, sans contre-perçage, 
pignons pour horlogerie et compteurs, axes, 
tiges d'ancres, arbres de barillets, etc.etc. 
Le meilleur tour poor travaux de précision 
est le tour Schäufrlin-Yilleneeve, ilalleray 
EBAUCHES ET FmiSSflQES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. Â. 
S o n c e b o z :(Jnra bernois) — Téléphone N° 1 
Dernière créaflon 43/i '" rectangle 
i .» 5 v. Kg., 6 v. lig., 6 7* Kg., 8 \ Kg. 
9 8A Kg., 10 '/„ Kg. ancre. 3043 
Interchangeabilité parfaite garantie. 
r - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ••n n METEORE S. A. 
B1ENINE | 
fournit les meilleures 1 
Maficrcs lumineuses 
L. Posage soigné w® m, llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!l]||||||ll!llllllllllllllllllllllllllll!llllll!llll I 
Fabrique d'Ebauches et d e Finissages 
F . M A T T E R , G r e n c h e n (Suisse) 
Dernière création 
5'// rectangle 
Longueur 22 mm. 
4755 Largeur 12,9 mm. 
TÉLÉPHONE 12 
G r a n d r o u a g e 
et a s s o r t . 93/4'" 
Interchangeabilité 
parfaite garantie. 
812 I.Ä FÉDÉRATION HOELOGÈRB 3UISSE 
Installations de dépoussiérage 
pour 39Ö7 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa i 
SOCIÉTÉ DE 
BUQUB SUIS 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 — — Réservas: F p. 33.0Ö0.ÖÖ0 
A partir du 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n s (Bons it disse) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 °/o 
Intérêts semestriels 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DEPOTS 
4 % jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s t-n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-farts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin peur Doreurs. Or pour Dentistes. 4359 
zkàk-iàk- % 
m 
S A N D O Z F I L S & Cü 
LA CHAUX-DE-FONDS & BIENNE I(> 
CREUSETS MORGAN 
Plombagine et argile m 
Couvercles. — Agitateurs. 
4710 Borax. — Salpêtre. i | 
— Demandez nos prix — 
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
La Fabrique d'Ébauches et de Finissages 
K U R T R F R È R E S , GRANGES 
recommande ses ébauches de forme 
ancre et cylindre, de 4 V2 à 63/i lig-, rectangulaire, ovale et tonneau 
FABRIQUE DE BOITES OR 
HELBEIN FRÈRES 
10, rue de la Muse 
o E: N È v E: 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 5 e t 4 0 . 4 8 
se recommande pour la fourniture de : 
Boites or, tons titres, genres et formes 
Riche collection à disposition. 
SPÉCIAL ITÉS : 
B o î t e s d e f o r m e s » deux pièces, toutes 
cages et formes. 
B o î t e s à COrne t formes variées, toutes 
cages. 
BOÎteS Or griS» couleur platine. 4623 
Billlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllilir 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s r a d i u m restent toujours des s p é c i a l i t é s 
de la maison 
I, L. J V I O N N I E R & G o LaCùanx-fle-
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
D e m a n d e z p r i x . E t a b l i s s a g e . — E x p o r t a t i o n . F a i t e s u n essa i . 
= F O U R N A I S E S = 
à t r e m p e r , r e c u i r e , é m a i l i e r . 
Chauffage au pétrole oa au gaz. 
— Fours à moufle ou au creuset — 
Pièces de rechange, moufles, brûleurs, carburateurs, etc. 
Seul fabricant des fours s y s t è m e „KRETZ" 
E D . S T R A U B , Fabrique de Fours industriels, S u i g e n (Thurgovie) 
Ü 6 ','z l i g , ova le , ancre, assor t iments 10y2 lig-
Ü 6 '/2 lig., o v a l e , cyl. , a s s o r t i m e n t s 10 i/2 lig. = 
g M o u v e m e n t s r o n d s en 73/4 , 83/4, 9s/4, et 101/2 lig. 2970 = 
illlllllllllllIlllllIliillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s . 4322 
Machines à sertir 





à f r o t t e m e n t s 
cylindrique ou conique 





R. G U D E L S.d., BIENNE Diamètres 30 et 35"° | 68 et 96" 
LAMINAGE 
A FROID 
pour ressorts de montres, aiguilles, 





N"12 P.-H. W Y S S 
C O U R R E N D L I N (JURA BERNOIS) 
Success, par achat des Usines de laminage du Furcil, Noiraigue 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È H B S U I S S E 813 
Louis BANDELBER 
SMmier 
s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
TARGENTAGE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont. une énorme pro-
duction. Malgré cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Loyis Bandelier 
St- linier 
T é l é p h o n e N» 1.80 2444 
Louis BANDELIER 
SMmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
G R A V U R E DE L E T T R E S 
Livraison rapide. 
Commissionnaire 
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
et Tramelan. 
JURA WATCH Co., Delémont <swiss> 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 4487 
S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u INlord, P A m é r - i Q u e c lu S u d , 
Montres portefeuilles 19 26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
Enseignes sous verre 
Une idée nouvelle et très originale pour la 
publicité de montres dans l'étalage de votre hor-
loger-bijoutier, sont sans contredit les etlSGS" 
gneS SOUS Verre* Spécialité de plaquettes 
(exécution en série par procédé spécial à un pr ix 
sans concurrence.) 
Tout genre. _ foule grandeur. 
A. Ruggia, Sienne, 
Rue Elfenau-Gare 51 , 
2200 
I • • • • • — — mu ii 11 • iiiniiii m » » « — — M — — n — — — | 
j // DORAGES // 
1 M o u v e m e n t s soignés et courants . 
£ R o u e s adoucies c i rcu la i res et grenées. 
I Livraisons rapides. Pr ix modérés. VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison fondée en 1880 B I E N N E , W a s e n 3 2 Téléphone 92 




Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 im 














J. KLAUS FILS, successeur 









Dsine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
AC/1C. n b trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à LA JALUSE (Le Locle). LA ROCHE (Suisse). 
— Maison fondée en 1834 — 4594 
^•sB.»jiude.<se.^^de.dB.^jMB.^^.se.<se.asB.de.4Bid|.4i.j&<! 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 >/« lignes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La ChauX-de-fondS 
Téléphone 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2" " étage 
/V C I ED F^ S 
spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik. 
416 
HOTZ & C°, BIENNE I 
LA MAISON GASTON JOBIN 
Argentage et Nickelage de mouvements 
LA CHAUX-DE-FONDS 
entreprend travail extra soigné, soigné et bon courant 
aux meilleures conditions. 4638 
Rue du Progrès 110 Maison fondée en 1910 Téléphone 2.39 
FABRICANTS FAITES UN ESSAI ! 
814 LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
| Où réside la force de la maison | 
1 Les Fils de ! 










ï i l i i i i i L. 
1. Elle livre des boîtes plaquées élé-
gantes et bien faites. 
2. Elle a une expérience de 12 ans sur 
la qualité et la durabilité de son 
plaqué or. 
3. Ses produits sont tellement goûtés 
que les clients et les commandes 
reviennent automatiquement. 
4. Elle est à la hauteur des goûts mo-
dernes et présente de beaux mo-
dèles à sa clientèle. 
5. Elle a marché de front avec les 
progrès scientifiques. 
6. Elle prend la garantie effective de 
ses produits pendant le temps de 
la garantie de ses boîtes plaqué or. 
7. Elle n'a jamais eu comme principe 
de décrier la concurrence pour 
vanter sa marchandise. 
8. Elle ne s'occupe pas des attaques 
jalouses de ses concurrents. 
Les clients qui ont des ordres 
à passer sont priés de le faire 
assez tôt pour ne pas être retardés, 




















I I EBAUCHES ET FINISSAGES 8 % et 10 '/a lignes, ancre - qualité très soignée -
l u /ASA S. A., Perles-Pieterlen ï 
4639 
I I 
Axes de Balanciers 
Pignons de finissage à pivots levés 
Chaussées et grand'moyennes percées outre 
sont livrés rapidement par la 4484 
Fabrique „AZU RÉ A'4 
CÉLESTIN K O N R A D . MOUTIER 
Demandez échantillons et prix. — Téléphone 89 
Aiguilles lumineuses incassables ! 
„Garnissage Mapo" marque ' 
recommandées particulièrement pour l'ex-
portation en tous pays et pour marchands 
de fournitures. — Nouveaux prix réduits. 
flax Pohland, Soleure 
seul fabricant. 4347 
Posage de radium soigné en tous genres. 
I CADRANS 






N i n A U . S I F N N F I NIDAU-3IENNE 
, « / 
NIELLAGE 
Boîtes de montres niel en tous genres, 
livrées avec ou sans finissage, 
= = lunettes de toutes formes. = 
Travai l soigné. 477* 25 ans de pratique« 
N I E L L E U R - D É C O R A T E U R 
CHARLES CAPT 
Téléph. Stand 38 33 GENEVE 3. Rne de Rive 3 
(ÔJc [ = ] B 
«1 Fabrique de Cadrans Cx> 
émai l , métal et argent 
ft 
": I! «TA I 
-Sfnfc 
ta 1 
'«S3 V s . ; 4-
4010 
(Ë) 
soigné et bon courant. 
L. SC H N E: I D E R 
Rue du Marché Neuf 34 B I E N IN E Téléphone 13.46 [ 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È H E S U I S S E 815 
Fabrique de Pierres fines p r l 'Horlogerie 
L U T H Y & CIE S. A. 
T é l é p h o n e l O 
P I E T E R L E N <SUISSE> 375 
Maison de confiance, fondée en 1875 — 




6 «* là 
c ** = 






Ins ta l l a t ion spéc i a l e p o u r l ' en t r ep r i s e d e la g r a n d e sé r i e . 
A. ©ROSSISï, Nintra Waïcfe 
C R É M I N E S (Jara bernois) 
SPÉCIALITÉS: 
Montres genres allemands, Hollande ef Nord 
cyl. 11 et 18 lig. à pont et 3/4 platine 
ancre 19 lig., 7, 10 et 15 rubis 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 10 1/2 à 13 lig. 
qualité courante et bon marché. 
Mouvements pour l'Amérique 
cylindre et ancre, 10 >/2 lig. 4239 
jjj) Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. _ J 
mf£L-
„Crelerot 
6, 7, 8 pistons 





ou à Messieurs 
E. L U T H Y & Oie, Chaux-de-Fonds 





— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J. Véron. Grauer & Cie cch. Maure» 
La Chaux-de-Fonds 
B i l l e t s d e C h e m i n s d e fer 
e t P a s s a g e s m a r i t i m e s 
Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud Atlantique 
Sté Gle de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 1283 
Déménagements. - Vastes garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 
$&&?» 
La Mai son 
E. vu l i m i t Fils 
à St-linier 
soigne d'une façon 
irréprochable, l'exécution de 
I Pora j iesJ I Nickelages 
P r i x m o d é r é s I Argentages T é l é p h o n e 2 .53 
de mouvements et roues en tous genres. 4*81 
:azzzo^z:azz=za~~z:oz=zazzzazzz:a~za 
Etuis - Portefeuilles 
Bracelets cuir et moire, 
Fermoirs à pressions, Rubans, 
sont fournis avantageusement 
par la Fabr ique de Maroquiner ie 
G.METZGER-PERRET 




:Dn=:ar=:nnz:Dr: r :n :Dn=:Dr=:D: 3948 
:1s I en cyl., 9, 10 V2, H et 13 lig., ea ancre, 10 '/2 et 13 lignes, 6 '/2 et 6 3/4 lig. ovales et rect.. 
toujours disponibles en mouvements seuls. 
Mouvements 10 1/2 lig-, cylindre à 2des, pour le Japon. 
Qualité sérieuse. 4673 Prix avantageux. 
S'adressera A d o l p h e A l l e m a n n t Fi ls , 
Rosières Watch, ROSIÈRES (Soleure) 
W E G A W A T C H o. KESSLER S. A. 
Télégr. Wega Grenchen GRENCHEN (Swiss) 
Montres et Mouvements ancre 
de 5 '/4 lignes à 10 1/2 lignes en tous genres 
et pour tous pays. ' 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Demandez nos prix. 4537 
Téléphone 2 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A. 
Bassin, 4 N e U C h â t e l Télépb. 12.90 
C o m p t a b i l i t é s : Organisa t ion , revis ion, mise à jour , 
tenue conformément aux exigences du fisc. — E x p e r t i s e s . 
Q u e s t i o n d ' i m p ô t s : Conseils , recours . 3917 
Vérification des let t res de voi ture du trafic in te rna t iona l . 
A b o n n e m d n t s . D i s o r é t i o n a b s o l u e . 
816 L A F E D E R A T I O N H O R L O G B R B S U I S S E 
6 lig., c. 345 ancre 
assort. 8 »/« lig-
Larg. 1400-Long.2270 
FABRIQUE D'EBAUCHES 
t '/, lig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 -Long. 2495 
SCHILD FRERES & Co 
GRENCHEN (Suisse) 
y '/4 lig-, c. 370 
assort. 8»/4 lig. 
Larg. 1280-Long. 1920 
5 V* lig., c. 420 cyl. 
Larg. 1280-Long. 1920 
8 Vi - 9 Hg-, c. 406 
cyl. à vue 
10 '/ , lig., c. 390 
ancre à vue 
1Q '/s lig-, c. 128 
ancre à vue 
9 »/4 lig-, c. 385 
ancre à vue 
8 «/4 lig-, c. 361 
ancre à vue 
ACHAT ET VENTE 
La Fabrique d'Horlogerie „ELECTA" 
à la Chaux-de-Fonds 
offre à vendre , à d e s p r i x t r è s a v a n t a g e u x , 
une série de Mouvements Chronomètres en gran-
deurs 20 et 22 l ignes. Tous ces mouvements avec 
bul le t ins de l 'Observatoi re de Neuchâtel . 4646 
S'adresser à la Direct ion de la dite fabrique. 
4771 A VENDRE 
maison d'habitation avec atelier 
pour 25 à 30 ouvriers et bureau, aux environs de 
Bienne. Les deux immeubles sont bâtis très solide-
ment et bien installés. La maison d'habitation com-
prend 5 chambres, chambre de bain, grande buande-
rie, etc. Grand çt beau jardin. Le tout très bien 
entretenu est vendu à bas prix pour cause de départ. 
Offres sous chiffre S 3465 U à Publicitas, Bienne. 
DIVERS 
Montres auto 
O n sortirait de forts ordres en montres auto ou 
mouvements seuls, marchant 4 et 8 jours. Articles 
très avantageux nécessaires, mais de fabrication sé-
rieuse. 
Offres sous P 2 2 6 8 3 C à Publicitas, L a Chaux-
de-Fonds. 4767 
Stock 71 lig. 
On céderait des mouvements 
7 3/4 lig. anc re , qua l i t é so ignée , à des p r ix 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t b o n m a r c h é . 
F a i r e offres sous chiffre U 3 4 7 1 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 4779 
On demande öftres pour 
MOUVEMENTS 
5 à 10 '/« lig-, ancre tous genres , 6 7« à 10 '/2 lig., 
cyl indres (vue et bascule). 
Fa i re öftres avec dern ie rs prix pour fortes com-
mandes et paiement comptant s. chiff. P 1 6 2 2 6 G 
à P u b l i c i t a s L a C h a u x - d e F o n d s . 4776 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Employé, 28 ans, Suisse, connaissant l'horlogerie 
(6 ans de pratique du commerce horloger), l'anglais, 
l'italien à fond, très bonnes notions d'espagnol et 
d'allemand, bonne présentation, cherche emploi 
comme 
Voyageur 
Offres sous chiffre P 1 6 2 0 2 C à Publicitas, 
L a Chaux-de-Fonds. 4753 
Pierres fines 
A remettre pour cause de circonstances de famille 
un bel atelier de 15 places avec machines à percer 
et à grandir, matériel en parfait état et complètement 
installé, force et lumière électrique, personnel en 
suffisance et facile. Qn fournirait clientèle. 
S'adresser de suite sous chiffre P 22680 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 4766 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E : A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 4143 
Fabricant de caisses offre 
Caisses de bois 
prix très 
4788 
pour colis postaux à des 
avantageux. 
Fa i t e s v o s d e m a n d e s sous chiffre B. V. 5635 
à R u d o l f M o s s e , B i e n n e , Zentralst!-. 18. 
Horlogerie 8 jours 
F a b r i c a n t c h e r c h e à c é d e r s o n affaire à 
Ma i son i m p o r t a n t e en v u e de d é v e l o p p e m e n t . 
R e s t e r a i t à la tê te de ce d é p a r t e m e n t . 
E c r i r e sous chiffre P 22691C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 4778 
DIVERS 
F I L I È R E S 
en Saphir 
Diamants à rectifier 
les meules émeri 
Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 
ACHAT S VENTE 
BRUNNER & FILS, 
Les Ecreuses, 4762 
Le L ô c l e . 
DORRQES 
Mouvements, roues, 
cuvettes soignées et bon 
courant. — Séries. 
P r ix modérés 
Maison fondée e n 1902 . 
Téléphone 2027. 
Compte de chèques postaux 
IV b 954 
I I I . M I S S F R L I 
Nord 63, 3395 
LA CHAUX-DE-FONDS. 
MOUVEMENTS 
5 lig. ovale , A. Schi ld , 
5 1/4 lig, ova le , Fe l sa , 
5 >/4 lig. rect . , A . Schi ld , 
51/4 lig. r ec tang . , K u r t h , 
6 lig. ovale , K u r t h , »874 
5 l/2 lig. ovale , E s s o r , 
8 3/4 lig. r o n d . Fe l sa , 
6 3/4 lig , A. Schi ld , 
sont livrés avantageuse-
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux-de-Fonds. 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 2823 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75 Téléphone 4366 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
TAILLERIE 
d e p ie r res f ines 
et demi-f ines 385S 
Calibrés : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE surpierres fines. 
L. HAHN 
i l , rue Gornavin 








F. Capt-Vionnet & Fils 
B R A S S U S . 
Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 
i AGNAN, Chaux-de-Fonds. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C ï TTTIIV rue Leopold 
. LU U l i , Robert 48 1501 
Achat et Vente 
E S P A G N E 
Grossiste désire offres 
de fabricants, en r é v e i l s , 
genres JAZ de Paris, aussi 
réveils à musique, m o n -
t r e s d e p o c h e , genre 
Roskopf, en différentes 
formes modernes, en nic-
kel, oxydées, argentées et 
autres nouveautés. 
C o m m a n d e s i m p o r -
t a n t e s , p a i e m e n t comp-
t a n t , indiquer délai livrai-
son, envoyer catalogue et 
prix sous No P 2851 M à Pu-
blicitas, Âpartado 911, Ma-
drid. 4769 
A Tendre 
10 72 ligr- mouvem. ancre, 
10, 15 et 16 rub,, cadr. 
met., ém. et rad. 
19 lig. mouvements ancre, 
cad. ém. 
Offres, s. chiff. Ec 3086 Sn 
à Publicitas Soleure. 4760 




Adresser offres sous 
J 3 5 0 1 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 4783 
P I E R R E S 
pour horlogerie 
serais acheteur de lots d'occa-
sion, finies ou non, en grenats 
et rubis, même adresse, à ven-
dre machines à sertir Häuser, 
a quilles, ainsi que moteurs 
l'12 HP., 1/4 HP., 1/2 HP., 
110/15S volts ou à échanger 
contre pierres d'horlogerie. 
Adr. off. s. chiff. P 22685 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 4773 
On offre à vendre 
au plus offrant : 
30 douz. mouvts. 12'", lé-
pines, bruts, Robert, av. 
fournitures. 
12 douz. mouvts. 13'", lé. 
pines, bruts, dito. 
partie à tirettes, partie à 
poussettes. 
Adresser offres s. chiffre 




10 rubis à vue, Qualité sérieuse 
mouvts seuls, livraison 
régulière. 
Offres sous chiffre 
A 3488 U à Publicitas 
Bienne. 4786 
On cherche fabricants 
pour livraison de 
montres 
et montres-bracelets, de-
puis le genre bon marché 
au soigné. 4785 
Off. av. prix et catalogue 
s. chiff. Pc 4348 G à Publi-
ci tas Chaux-de-Fonds. 
5 r felsa 
ovales, 15 rubis, qualité 
garantie, sont demandés. 
Faire offres avec der-
niers prix pour paiement 
comptant. 
Case posta le Rive 
399 , Genève. 4784 
L A F É D É R A T I O N H O R L . O G È R E S U I S S E 817 
DIVERS 
Equarrissoirs fous genres 
à p ivo t s , a u x c h a u s s é e s et cha rn i è r e s 
sont livrés par la maison 2654 
Matile & Roetlisberger 
à Besançon - St- Claude (Doubs) 
DORAGES DE BOITES OR. 
C O U L E U R . ET P L A T I N E 
T R A V A U X É P A R G N É S 
\s4d.StauMi T 
. LA CHAUX-DE-FONDS 
TtttPHONt a. 44 +3 RUC OU PARC 
5ucccsaaur „ , , Ateliers KOHUR-BARBIY& R0CHAT-C01IN 
Aux Grossistes 
Fabricant ayant grande expérience et pro-
duisant la petite pièce ancre, bonne qualité, 
entreprendrait 
^^ t^ - i te rminages ; K« 
ou commandes dans n'importe quels genres. 
Travail sérieux, de toute fidélité et régulier, 
prix très avantageux. 
Faire offres sous chiffre M 3 4 3 8 U à 
Publicitas, Bienne. 4750 
Etuis, Bracelets cuir et ruban, 
— Car tonnages — 
Ed. Schütz - Mathey 
4664 
Rue du Stand 56, G E N E V E Tél. 52.18 St. 
— Même maison à C h a u x - d e - F o n d s et B i e n n e — 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
— Voir les nouveaux modèles — 4485 
Supports pr,cadrans montres-boules et pendentifs 
Modèle déposé le plus pratique 
Fabrique de Cercles 
d'agrandissements 
lu m a mu: Frères 
4725 rue du Parc 29 
L a G h a u x - d e - F o n d s 
Cela se paie 
d'avoir un représentant en Suisse pour soigner les 
achats. Moyennant une commission minime, nous 
nous en chargeons pour vous et mettrons à votre dis-
position notre personnel technique et commercial 
expérimenté. 
Sérieuses références données et exigées. 
Ecrire sous chiffres O 2371 Sn à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 4356 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds parc 130 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 47Ô6 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 10% Hg. 
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
riANUFACTURE D'HORLOGERIE 
ROLAND RDEFU, GRANGES 
T é l é p h o n e 3.33 ( S o l e u r e , Su isse) 
Dernière Nouveauté 
Marches et réglages garantis 
D e m a n d e z p r i x e t é c h a n t i l l o n s 
Calotte 7 8/4, éch. 8}\K »g- ancre Mouv. 7 3/4, éch. 83/4 lifï- ancre 
6 1/2, éch. 10 V2 lig. 
ancre 
6 »/a, pendantifs, éch. 8 3/4 lig. 
ancre 
5>/2, éch . 9 8/4 hg-
ancre 




O u t i l s à p i t o n n e r 
Fraises 4486 
pour horlogers, régleurs 
B. Favre 
2, Rue Nu m a Droz, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS 
C o m m e r ç a n t bien in-
t rodui t dans la région 
hor logère , ayant bureau 
à la Ghaux-de-Fonds, de-
mande représen ta t ions , 
se chargerai t aussi d'a-
chats et d'expéditii ns . 
Adresser öftres sous 
chiftre P 2 2 6 1 3 G à 
P u b l i c i t a s G h a u x - d e -
F o n d s . 4691 
DÉBOUCHES! 
A d r e s s e s actuelles des 
grossistes d'horlogerie en Alle-
magne, Angleterre, Pays Scan-
dinaves, Hollande, Espagne, 
France, Italie. Etats-Unis, Ca-
nada, Japon, Chine, etc. 4715 
Henri Rychner, Zurich 4. 
Achat et Vented 
Disponible 
Nous avons toujours en 
stock raouvt ments 8 3/4 lig. 
rond, 15 rubis rouges, .spi-
ral plat, assortiment poli, 
balanciers bi-métalliques, 
qualité bon courant. 
On entreprendrait en-
core commandes dans les 
calibres 5 à 8 »/( lig. ronds 
et de forme. Qualité ga-
rantie. 4761 
Adresser olï. s. chiffres 
P 2 2 6 7 3 C à Pub l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Chronographes-
Répétitions 
Horloger de première 
force ayant longue expé-
rience sur tous genres de 
montres compliquées, apte 
d'entreprendre toute modi-
fication ou transformation, 
cherche place comme chef 
de fabrication ou visiteur, 
dans maison sérieuse. 47 75 
Adr. oif. s. chiff. P22687C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
Employée de fabrication 
très au courant de la fa-
brication, rentrée et sor-
tie, fournitures, cherche pla-
ce. Certificats à disposition. 
Adrt off. s. chiff. P16218 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
connaissant à fond la 
comptabi l i té ainsi que la 
s téno-dactylographie et 
l 'horlogerie . 
cherche place stable. 
Ecri re sous chiftre 
Q 3 4 6 0 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 4765 
Jeune 
cherche place. 
Adresser offres sous chif-
fre P 22694 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 4790 
A V E N D R E 
288 mouvements fi a/4 Hg , 
Frisa, ancre, 15 rubis rou 
ges, balanciers coupés, 
marque américaine, lettres 
dorées, cadrans mêla! gra-
vés. 
S'adresser sous chiffre 
N 3127 Sn à P u b l i c i t a s 
S o l e u r e . 4782 
MISE EN GARDE 
Il est rappelé aux intéressés, 
fabriques d'ébauches et de finis-
sages, ainsi qu'aux fabricants 
d'horlogerie, que la seule au-
torisée de se servir du nom 
E T N A W A T C H Co , dans 
l'horlogerie est la maison sous 
la raison sociale:
 4 7 R I 
•I U I U M I . 
Iure d'horlogerie ta l I, 
Genève, 
A. G., fieri. 
On désire remettra la 
concession de vente aux magssins 
en SUISSE 
d'une bonne montre de poche de confiance, bon 
courant, sur calibres spéciaux, 22, 28 et 32 dou-
zièmes, 19 à 22 lig., réglage 5 à 15 secondes;1 
avantageusement connue dans plusieurs pays d'Eu-
rope. 
Adresser offres sous chiffre P 22619 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 4705 
siège à Genève» 
cherche à entrer en relations d'affaires suivies avec 
fabricants d'horlogerie ne traitant pas avec l'étranger 
et produisant des articles intéressants et bon mar-
ché, pour TOUS PAYS. 4704 
Offres à case postale 16715, Genève. 
818 S, A F É D É R A T I O N H O R I A J ' G È R E SUISSE 
* Argent age de Mouvements * 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 
BAIN EXTRA-BLANC ET INALTERABLE 
ROBEKT-DEGOTJMOIS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 81 3158 
Téléphone 17.19 Chèques postaux IV b 636 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REGONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. <*• 902 
Montres portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes 2002 
Tiretle, avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 
Outils à fileter 
de toute première qualité 
WH!&Cie,Bieiîiie 
4S83 Rue de la Gare, 24 
Coffres-Forts.M • B O l l i g e r • constructeur, L a C h a u x d e F o n d s Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 
MIKRON S.A. 




p o u r la fabricat ion de 
l ' ébauche . 4001 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
e a:<f^f(((M:rttfftHffH'i:cMi:it<(«^fi<if:M:i.<Hi:<:<tvuf(.ft(tif.M:<:i:n:<w,t<«<:«aw«-I TlMIflM DE BANQUES SUISSES 
U i l i V / I l La Ghaux-de-Fonds 
^ ^ 
C a p i t a l e t R é s e r v e s F r . 8 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . — 
D é p ô t s (31 déc . 1 9 2 4 ) » 3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND 3159 
Every description of banking business transacted 




Tous genres, toutes qualités, grande production. 3680 
I 
Pinces de pendants 
toutes grandeurs 
Usines JEAN FLURY 
Genève - Carouge. 
Caissettes en bois pr horlogerie 
de toutes dimensions 
sont fournies avantageusement par 
R E N F E R & C I E S. A. 
Bienne-Boujean 3478 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL À. C. 
/Orr*\ e n t ° u s genres et pour tous pays 3047 
V 7 Repos Lu CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
C o m m i s s i o n . E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
•ällllllllll!lll!!llllllllllilllllllllllllllllliHiilllllilil!!!lll!II!!lll!l!llli!l!l!lll!ililllllll!lllllllllllll!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIillllill!^ 
1 fabrique d'ébauches et finissages Rnssbach-Hânni & C°, Court | 
Nouveaux calibres interchangeables 18 ' / . iig. ancre I 
= 27/12 lépine 25/12 lépine et savonnette 
i= E n t r e p r - l s e «le C a l i b r e s p a r t i c u l i e r s . .tH80 
=j I t u r t l l e t s t o n s a v a n c e m e n t s . F o u r n i t u r e s . = 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIlliBllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllHIli 
FONTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 4070 
C E N D R E S A U R I F E R E S - L I N G O T S 
HOCflREUTINER & ROBERT J. ft. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
